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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se s funkčním principem Peltierových článků, jejich vlastnostmi a možnostmi použití.
2. Navrhněte a sestavte laboratorní model tepelné soustavy, kde akčním členem bude Peltierův článek.
3. Popište vybraný typ mikrokontroléru pro řízení tepelné soustavy, navrhněte a vytvořte DPS pro
přizpůsobení úrovní signálů pro připojené snímače a akční členy.
4. Realizujte algoritmus řízení pro vybraný typ mikrokontroléru pro regulaci teploty v různých místech
tepelné soustavy.
5. Ověřte funkčnost vytvořeného algoritmu řízení a zhodnoťte dosažené výsledky.
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